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Aşiyan Müzesinde büyük şair Abdülhak Hâmidin büstü. Sağda şair Teviik Fikret ile karısı Nazıma hanımın gençlik resimieri.
Şair Fikretin âşiyanı yeni ilâvelerle Edebiyatı Cedide 
Müzesi haline gelmiş bulunuyor. Zamanla daha çok zen­
ginleşeceğini umduğumuz " Aşiyan Müzesi., le İstanbul yeni 
ve kıymetli bir müze daha kazanmış bulunmaktadır. Arka­
daşımız Sait Faik bu yazısile sizi Edebiyatı Cedide üstatları 
arasında gezdirecektir. Röportajımızın yapılmasında kıymet!• 
yardımlarını Y E D 1 G Ü N‘ den esirgemiyen müzenin değerli
Teviik Fikretin Büstü.
AHA dün hafıza­
larda idiler. Bugün 
kitapları okunmaz 
oldu. Kimini yer­
dik, kimini öğdük. 
öğülenler mi bü­
yüktü, yerilenler 
mi küçüktü? Hayır. Hayatlarını 
bir sarp yolda harcayanlara, mu-
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hakkak bugünü şiddetle arzu 
eden, onun olması için çare ara­
yanlara, işte onlara lâyık bir te­
pede, bir müze yaptık. Bu kadar- 
cık olsun vazifemizi yaptık. Bir 
gün kendinden öncekilerin neler 
yaptığını, niçin ve nasıl yaptığını 
anlamağa bir yanar kafalı çocuk 
bu yoldan geçecek, orada, kendisi 
nin yürümek istediği yolu açan­
ların elbiselerini, mektuplarını, 
terliklerini, gözlüklerini, resim­
lerini, el yazılarım, kamış kalem­
lerini, hırkalarını bulacak, yazı-
teşekkürü bir vazite sayarız...
Fotoğraflar;
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larını anlayamadığı bu insanların 
hatıralarile kendi zamanını ölçe­
cek. Belki de elbiselerinin bitpa- 
zannda satılacağını, yamalı po­
tinlerinin bir balıkçının oltasında 
çıkacağım, gözlüğünün bir çöp­
lükte, kravatının artık bir bele bi­
le bağlanamıyacak halde olduğu­
nu ama şiirlerinin dudaklarda v,e 
kalplerde kalacağını düşünebilirse 
bunu şu müzedeki adamlara borç­
lu olduğunu unutmamalıdır.
Onların asıl kabahati yaşayan 
dili bırakıp argo gibi konuşmaları
oldu. Kendilerine ettiler. Herke­
sin değil bir kısım insanların ken­
dilerini anlamasını istediler. On­
ları anlayanlar inkılâplar yaptı­
lar. Bugünü onlar Tıbbiyelilere, 
Harbiyelilere, Mülkiyelilere, hu­
kukçulara aşıladılar. Atatürk 
Fikreti sevmiş, takdir etmiş, hoş­
lanmış, iyice anlamış, âşiyanı zi­
yaret etmiş, işte bir milletin mu­
kadderatım değiştiren adamın bir 
şairlerden neler alabileceğinin en 
büyük hücceti!.
Evet, onlar edebiyatın, siyase­
tin ön safında ileriyi gösteren ışı­
ğını genç kafalarda yakan ilk a- 
teşlerdir.
Belki en büyükleri bile Fuzuli 
kadar iyi şair değildi. Hâmidin 
bir müsveddesinde şunları okuyo­
rum:
Bir âp kenarında idim yâr ile
tenha
Mehtap görünmekte, şafak olma 
da peyda
Karşımda idi sevdiğimin, ol gece
gûya,
Aşiyan Müzesinin dış görünüşü ve sol köşedeki çıkınlının üstünde 
lâlik yazı ile yazılmış "Aşiyan 1322.. levhası.
Hem kendisi, hem sureti, hem 
fikr-ü hayali.
Bir de Fuzulinin güzel dilin­
den şu beyit:
Ne hoştur elde glilgûn câm, baş­
ta aşk sevdası 
Gönülde vasi zevki, canda canan­
lar temennası
Onlar için her şey söylenebi­
lir: Fransanın büyük klâsikleri­
ni, Yunanın şair ve filozoflarını 
göreceklerine 19 uncu asrın şüp­
heli muharrir ve şairlerini sevdi­
ler. Onlar eski lügatleri karıştı­
rarak en unutulmuş Acem keli­
melerini ortaya çıkardılar. Onlar 
Garbin modasını, sathını bulabil­
diler.
Dâhî, büyük şair, ulu şair, 
büyük romancı olup olmadıkları 
şu yokuşu çıkan kendi halinde bir 
edebiyatçının kendi kendine sora­
cağı ilk sualdir ama son sual değil­
dir. Son sual onların cemiyetin 
bugünkü bünyesinde oynadıkları 
büyük siyasî ve İçtimaî roldür. 
Hattâ zamanında büyük gözüküp 
de güzel olmamaları mümkünse 
bu bir olamamanın değil o devir­
de hayat ve insan şartlarının ica­
bı mıdır?
Yaşamış, devirlerini yapmış, 
kavgalar etmiş, yazılar yazmış, 
sayılmış, sevilmiş, söğülmüş, say­
gısızlık edilmiş, sürülmüş, hor 
görülmüş, göklere çıkarılmış, ye­
rin dibine sokulmuş, hulâsa yaşa­
mış, gözleri ne zenginlikte, ne 
egoistlikte, ne parada, ne de al­
çaklıkta olmayan insanların ha­
yatına; bıraktıklarından bir göz 
atalım:
Kapıdan girince hemen müze 
başlıyor. İşte Hâmidin hatırala­
rı: Sağda muhteşem, fevkalâde
rahat empir koltuklar. Ortada 
camekânın alt gözünde tek göz­
lüğü, nişanları, Lüsyen hanımın 
lepiska saçları, operalarda sahne 
seyretmeğe mahsus saplı dürbün. 
Biraz ötede, karşıda Hâmidin Me- 
clt efendi tarafından yapılmış 
boydan boya yağlı boya bir por­
tresi Bir fotoğraftan yapıldığı 
besbelli.
Muhtelif pozlarda Hâmitler. 
Fevkalâde şık bir lâcivert elbise, 
cebinde bej renginde podösüed el­
divenler... O şık, o çapkın diplo­
mat, o 68 yaşında 18 yaşında­
ki kızları büyüliyecek tığ gibi ih­
tiyar. ötede dedesi, babası, amca­
sı: On sekizinci asır Türkleri.
Geniş alınlı, değirmi yüzlü, zeki 
gözlü, enerjik tipler. Onlar da
kendi asırlarının elbiseleri içinde 
kusursuz. Abdülhak Molla, mü­
verrih Hayrullah efendi, bir bü­
yük amca... İşte Fatma hanım 
Makberi ilham eden kadın. İki 
kaşı birbirine değen, kahverengi
Aşiyan Müzesinin değerli müdürü 
Zeki Alşin.
gözlü, çekme burunlu, bıçak gibi 
ince yüzlü, çocuk dudaklı, kıvır­
cık saçlı narin dilber. Karşısın­
da yine Hâmit.
Cananın o günkü hali eyvah
Eyvah! benim o günkü halim.
Bir mezar, karşısında bir me­
zar fotoğrafı daha. Biri Beyrut- 
ta, biri Londrada. Biri Fatma 
hanımın, öteki Nelli hanımın. 
Tanzimatın büyük şairine Namık 
Kemalin Mağosadan Ebüzziya Ve- 
lit delâletile gönderdiği bir foto­
ğrafı.
Bir asra yakın yaşayan şair 
zamanında tanınmış, sevilmiş, 
göklere çıkarılmış. Tanzimatın 
büyük şairi, Serveti Fünunun dâ­
hisi. Bütün şairlerine tesir eden 
dâhîsi. Fecri Atiye de ayni tesiri 
yapmış.
Şimdi Fikret'leyiz. Müze mü­
dürü:
— Evini gezdikçe, bir vesika 
daha buldukça, etrafıma baktık­
ça, onu düşündükçe memleketini 
ne kadar sevmiş bir adam oldu­
ğunu daha iyi anlıyorum, diyor.
İşte âşiyanı ziyaret defteri. 
19 Ağustos 1918 de Mustafa Ke­
mal imzasına rastlıyoruz. Süley­
man Nazif ve Faik Ali ile bera­
ber âşiyanı ziyaret etmişler. Def­
terdeki: “Tavaf tahattüriinde bu­
lunmakla mübahi perestişkftranı 
Fikret,, cümlelini Süleyman Na- 
zifin yazdığı söyleniyor, üçü de 
imzalarını atmışlar. Defterin ay­
ni sayfasında bir çoğu tanıdığımız 
isimler: Ahmet Hâşim, Halit
Fahri, İrfan Emin, Selim Sırrı 
Muslihiddin Adil, bir de Arme- 
nak Şairyan efendi vardır.
Duvarlarda resimler var. Ken­
di elile yaptığı portreler. Bir ay­
va natür mortu, bir Halûk başı, 
yağlıboya Boğaziçi, yağlıboya fo­
toğraflardan kopyalar. Galatasa­
ray mektebi talebesi iken yaptığı 
bir karakalem desen. Resme baş­
layan bir heveskânn yapacağı 
şeyler.
Yine gençken yazdığı bir ti­
yatro eseri, neşretmemiş. Şu Hâ- 
midane beyitler gözüme çarpı­
yor:
Akrep mİ, yılanmı neyim ben 
Mucip ne bu ihtiraza benden? 
Geldim sana maksadım hüveyda 
Bir sözle beni edersin ihya.
İşte bir sis levhası. Mecit efen­
di Sis manzumesi yazıldığından
— Devamı 17 uci sayfada —
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altı sene sonra bu tabloyu hediye 
etmiş. Bir sandal içinde insanlar, 
arkada hiç bir şey gözukmiyen 
bir sis tabakası.
Bir saat. Günün birinde ala­
turka saat 12,18 de durdurulmuş. 
Fikretin ölüm saati. Sene 191b, 
aylardan Ağustos, alafranga sa­
at altı. Tam Boğazda grup vakti. 
Bütün güzellik pencereden, dışar- 
da. İçerde ölüm. Başucundaki ko­
caman bardağını işaret ediyor:
— Yandım, diyor, bana bir 
turşu suyu ver.
Pek severmiş turşu suyunu. 
İçiyor. Kandilli sırtlarındaki ev­
lerin camlarınad akşam yanıp tu­
tuşuyor. Odayı meltem dolduru­
yor. Bütün tabiat insanlarla be­
raber geceye hazırlanniakta. O, 
dönmiyecek yolculuğuna dudak­
larında bir gülümseme ile çıkıyor.
Masasının başında Volter’in 
büstü. Vefik Paşanın karma ka­
rışık, zeki, çirkinliğini örten zeki 
gözlü bir karakalem resmi. Ma­
sasının arkasında meşhur Yesari- 
zadenin Arap harflerini o kimse­
nin yazamadığı, o konuşan, gülen, 
sahiden yazının söz olduğunu 
ifade eden nefis levhaları. Fikret 
böylece çalışırmış.
işte klöpdanla işlenilmiş yas­
tıklar, bir ayvalar natürmortu; 
kendi eseri. Gümüş klöpdanlı 
bohçalar. Bir tanesinin üstünde 
Lâtin harflerde T  harfi. Bir ip­
lik eldiven, bir gövem renkli be­
yaz rebyeli kravat, beyaz Eski­
şehir taşından bir teşbih, güzel 
el yazısı, kartpostaldan yapılmış 
tabloları...
Bahçede sahiden Sfenks’i andı­
ran bir kayaya kazılmış bir şiir. 
Maddenin karşısında düşünen Fik- 
reti görüyor gibiyim. Müze mü­
dürü toprakla, zamanla üstün ör­
tülmüş bu yazıyı bulup güzelce 
meydana çıkarmış:
Ey taş, sen ey kltabe-1 jengin-i 
kUnfekân
Bir ser şikeste heykel-i Biilhevli 
andıran
Vaz’ınla seyr-i hilkat edersin piir
iştibah
Ettin mi bâri o büyük sırrı ikti-
nah
Sen bâri anladın mı, sen ey kalb-i 
zi - huzur
Hep taş yüreklerin neye âlemde 
şevk-ı sûr?
Maddenin karşısında Fikret! 
Şüphe mi ediyor, hâlâ inanıyor 
mu, inkâr mı ediyor, yoksa an­
lamış, bilmiş mi? Fakat bu şii­
rini Edjrnenin Bulgarlar eline 
düştüğü gün teessürle irticalen 
söylemiştir.
Fikret müzesinin bir odasında 
da Serveti Fünuncuların öteki si­
maları: Süleyman Nazif, Faik
Âli, Ahmet Şuayp, Hüseyin Siret, 
Celâl Sahir, Rıza Tevfik, Halit 
Ziya, Mehmet Rauf, 
toplanmış değil. İşte Halit Ziya­
nın bir mektubu. Fikrete mi yaz­
mış, yoksa başka birine mi, belli 
değil. Mavi ve Siyah’ın basılmak 
üzere olduğundan, paraca sıkıntı­
da ...olduğundan, Ahmet Ihsan be­
ye açılmağa cesaret edemeyip 
utandığından söz açıyor. “Kitap­
ları Ahmet Ihsan bey bana vere­
cekmiş, ben kitapları ne yapa­
yım? Kitapçılarla nasıl uğraşır, 
başa çıkarım?,, diyor. Mektup 
sahibinin delâletini rica ediyor. 
Halit Ziyanın mektubunda hiç 
menus olmayan kelime yok. Mek­
tup pek sade yazılmış. Neye aca­
ba romanını bu mektubun üslû­
bunda yazmamış? Yalnız bir tek 
kelime insanı şaşırtıyor. O da 
(Monşer) kelimesi. Bu kelime de 
en başta.
uncu şayiadan devam  —
Süleyman an azıl Bıusauan (Rü­
babı »şırtesCe)  mu İUUşaiA luuua* 
seoeliıe ştçyte yakıyor:
"luuucy, um uu «irimize iıuıus 
çakaccui UcgmZ. Ivuuaul Şln.cot.e 
Haşviyat Ve zevaıtteu arı, uczm 
bir mecnunu eş ar un .„
Cenabın, n iarece ümitsiz bir 
mekluou var:
“Avavakâranı malûmat söyııye 
SÖyhye lımayel bizi Ut»auan ec- 
tıler.,, aıyor ve nucıeıe omudur; 
'•Sen Dır ırubabı Şmesce dana ¿a- 
zaülıecelt imanı i  nen ııe yayaca- 
ğmı ( oyıe »anıyorum m aıtnc 
orr şey yazamam.,,
ı>u aaıoııua rcecaizadenin yine 
Mecıt elendi taıaımuan yapumış 
buyuk oır porueaı var. o tene 
Sergüzeşt ve rcıaı munaırırı m  
romancı ve nınayecı ınam-uıı ki­
bar yüzlü Sarın paşa mue oezaı 
bey. Muzennı ou tanuıın ua zen­
ginleştirmen için ou çok yamıı 
nıazıuen uana kayoomıarmş iıe 
kauar çok natıra vaıcur. raımı- 
maun, serveti n'unuııuıı natır aıa- 
rı Dusbutun bıtpazarma gitme­
den evvel onları umup çutaı.man. 
Evlerde Hususi zevkıcrnınse, te­
cessüslerimize saklayacağımıza 
burana saklayalım.
Onlardan ayrılırken mahzun 
değilim. Hatıralariie bir başka 
hava teneffüs etmiştim. Bu Ha­
vada bütün bir 19 uncu asrın 
Türk edebiyatı vardı. Müze mü­
dürü Zeki Afşin müzeyi zengin­
leştirmek için elinden geleni yap­
makta olduğunu, Halit Ziyanın, 
Sami paşa zadenin, Nazif in... di­
ğer Tanzimat ve Edebiyatı Cedi­
de, hattâ Fecri Aticilerin hatıra­
larını da toplamak için hem bir 
tahsisata ihtiyaç olduğunu, hem 
de bu ferağatkâr ölülerimizin her 
türlü hatıralarını müzeye hediye 
edeceklerin tarihe ve nesillere bir 
çok şeyler bırakmış olacaklarım 
okuyuculara yazmamı rica ediyor.
Müze müdürüne şu suali sor­
dum:
— Serveti Fünun haricinde 
kalmış edebiyatçıları topiamıya- 
cak mısınız?
— Birbirile sağlıklarında geçi- 
nemeyen, anlaşamayan, Serveti 
Fünun dışında kalmış edebiyat 
adamlarımızı unutmuyorum- Me­
selâ Muallim Naci merhumun ha­
tıralarını da zamanındaki muarız­
larının yanına koyarsam kimseyi 
incitmiyeceğimi, bilâkis bütün bu 
ruhların bir Akşehirlinin - Nas- 
reddin Hocanın memleketlisinin - 
kendilerine ettiği bu haklı azizli­
ğe tatlı tatlı gülümslyeceklerini 
düşünüyor, görür gibi oluyorum! 
diyor.
Sait Faik
N o t :
’Aşiyan 1906 senesinde Fikre­
tin çizdiği plâna göre yapılmıştır, 
ölüm tarihi olan 1915 senesine 
kadar 9 sene oturmuştur, ölü­
münden sonra sıkıntıda olan zev­
cesinin satmak istemesi üzerine 
Valimiz Lûtfi Kırdarın himmetile 
İstanbul şehri namına satın alın­
mıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
